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отримувані на заняттях. Але було б досить несправедливо давати ба-
ли одним, забираючи в інших. Кожен студент повинен мати шанс на-
брати всі можливі бали і їх розподіл у групах не повинен залежати від
того скільки пунктів IQ має той чи той студент.
Інша справа, коли студенти, які певним чином недопрацьову-
ють чи виявляють недостатню увагу навчальним завданням, бу-
дуть отримувати все важчі і важчі види робіт. При цьому, варто
зазначити, що викладачу іноді тяжко виявити хто є кращим, а хто
гіршим, особливо якщо справа стосується колективної роботи,
адже досить часто в студентських спільнотах практикується
принцип взаємодопомоги, коли хтось з команди робить все, а ін-
ші — нічого. Для цього, визначення «слабкої ланки» пропонуєть-
ся реалізувати самим же студентам. Це позитивно відобразиться
на продуктивності роботи над завданнями і стимулюватиме кож-
ного бути принаймні не гіршим за партнера. Таким чином, з кож-
ним наступним заняттям студенти, які недостатньо старалися при
виконанні попередніх робіт отримуватимуть наступні роботи де-
що підвищеного рівня складності, котрі оцінюватимуться тією ж
кількістю балів, що й звичайні.
Варто зробити невелику ремарку і сказати, що подібний тип
конкуренції є доцільний при виконанні, наприклад індивідуаль-
них чи групових творчих, лабораторних або практичних робіт. В
процесі семінарського заняття організація суперництва між сту-
дентами на викладених вище позиціях є вельми тяжкою справою.
Така ситуація в деякій мірі є симуляцією відносин у певних
трудових колективах, коли одні співробітники отримують більшу
частину роботи ніж раніше на підставі їх недостатнього вкладу в
попередній реалізований проект. Привчаючи студентів до
подібного стану речей, університет збільшує конкурентоспро-
можність власних випускників, їх шанси на гідне майбутнє.
Устенко С. В., д-р екон. наук, професор,
Ситник Н. В., канд. екон. наук, професор,
кафедра ІСЕ
ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Інформаційне суспільство XXI століття ставить вимогу до ор-
ганізації навчального процесу шляхом переходу від лінійної системи
подання «готових знань» до розвитку навичок самостійного, творчого
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пізнання з застосуванням широкого спектру інформаційних ресурсів
та програмних продуктів. Аудиторна робота є однією з важливих ла-
нок підготовки майбутніх фахівців, яка повинна вирішити цю про-
блему. Якість аудиторної роботи зі студентами та кількість поданого і
засвоєного матеріалу залежить від попереднього планування даного
виду навчальної роботи та залучення новітніх методів її організації.
При підготовці студентів спеціальностей 6502 «Економічна кібер-
нетика» та 6101 «Комп’ютері науки» вся аудиторна робота по кафедрі
«Інформаційні системи в економіці» поділяється на три види: лекції,
практичні та лабораторні заняття. Крім цих видів аудиторної роботи
слід ще виділити, як особливий вид аудиторної роботи — це
спілкування з викладачем при здачі та захисті індивідуальної са-
мостійної роботи та на консультаціях щодо її виконання.
У сучасних умовах функція передачі певного необхідного
мінімуму знань уже покладена не лише на лектора, так у наяв-
ності є достатня кількості навчальних посібників і доступ до Ін-
тернет-джерел. Тому метою викладача є систематизація великої
кількості матеріалу, формування узагальнюючого електронного
презентативного комплексу по кожній темі, який би був проект-
но-орієнтованим, тобто таким, щоб студент на його основі зміг
вивчити не лише теоретичні питання, але і використати ці мате-
ріали при виконанні лабораторних, самостійних робіт і напи-
санні курсових проектів і бакалаврських та магістерських робіт.
Враховуючи, що законспектувати в повному обсязі матеріали,
що надаються у інтерактивному режимі дуже важко, то бажано,
щоб такі електронні презентативні комплекси були розміщені на
відповідному сайті університету. Це дозволить студентам їх ви-
користання при самопідготовці, а також при написанні курсо-
вих, бакалаврських і магістерських робіт. Поки що на кафедрі,
зокрема при вивчення дисципліни «Технологія проектування та
адміністрування баз даних», електронні презентації розміщу-
ються на такому ресурсі, як електронна поштова скринька, яку
має кожен курс. Це дозволяє реалізувати принцип інтерактивно-
сті, як освітню взаємодію викладач — інформаційні технології
— студент.
Слід зазначити, що розробка таких презентаційних електрон-
них матеріалів потребує відповідного методичного забезпечення,
яке б певним чином стандартизувало ці матеріали та сприяло їх
кращому засвоєнню. За змістом поданий матеріал повинен бути
креативним і відображувати всі останні досягнення у відповідній
галузі знань, що вимагає від викладачів постійного оновлення та-
ких матеріалів. Структурно він має містити не лише теоретичні
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та проектні питань, а і певні контрольні питання та завдання, які
б спонукали студентів творчо підходити до їх вирішення та залу-
чати додаткові джерела інформації.
Вивчення дисциплін кафедри нерозривно пов’язане з не-
обхідністю отримання відповідних компетенцій і практичних
навичок роботи в середовищі сучасних програмних продук-
тів. Це в свою чергу ставить вимоги до оснащення
комп’ютерних класів серверами та комп’ютерами сучасних
конфігурацій і відповідним ліцензійним програмним забезпе-
ченням. В ідеалі, навіть практичні заняття з певних дисциплін
повинні проводитись у комп’ютерних класах, що дозволяло б
паралельне вивчення та засвоєння теоретичних питань з їх
апробацією на комп’ютері. Проте — це є поки що не реаль-
ним, враховуючи кількість комп’ютерних класів і їх оснаще-
ність на факультеті «Інформаційних систем і технологій».
Тому на практичні заняття студенти приходять зі своїми ноу-
тбуками і це допомагає їм опрацьовувати не лише теорію, а і
відразу підкріплювати її практичними навичками роботи з
відповідним програмним забезпеченням. Захист і здача лабо-
раторних і самостійних робіт теж обов’язково проводиться з
використанням комп’ютера. Задаючи певні питання, які по-
требують оперативної їх демонстрації, викладач має змогу
впевнитись, що робота виконана самостійно студентом. Крім
того, це дає можливість оцінити рівень його знань і вмінь при
роботі в певному програмному середовищі, що в кінцевому
підсумку сприяє набуттю професійних компетенцій.
Шатарська І. Ф., ст. викладач кафедри
економіко-математичного моделювання
ПРО ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН «ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ
І МОДЕЛІ В МАРКЕТИНГУ І УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ»
Вивчення циклу дисциплін «Економіко-математичні методи і
моделі в маркетингу і управлінні персоналом» спрямоване на
одержання студентами — бакалаврами основних понять систем-
ного аналізу та методології економіко-математичного моделю-
вання; оволодіння ними підходами та навичками для проведення
